




Г.Ф. ВОРОНОГО ІНТЕГРАЛІВ ФУР' З МНОЖНИКОМ
Наведена теорема, що пов'язана з функціональним методом Г.Ф.Вороного.
Встановлені достатні умови, які накладені на функцію, що породжує метод
підсумовування Г.Ф.Вороного, на функцію-множник та на функцию Ї (1), при
яких інтеграл Фур'з цієї функції з множником абсолютно підсумовувається
функціональним методом Г.Ф.Вороного.
Нехай функція Р(и) інтегрована на кожному скінченому проміжку,
S(t) = ff(и)4и . Функщональний метод шдсумовування Г.Ф.Вороного 1нтеграла
[+ (а)а визначаеться наступним чином. Нехай дана 1нтегрована на кожному
скінченому проміжку функціяai P(y)= Бра . Якщо
ін)г(ГРy-u) (u)du =lim——[р(у- u)S(u)du =I,
то кажуть, що інтеграл С є(а)u du підсумовується методом Г.Ф. Вороного до І
або скорочено (М,р(у)) -- підсумовуємо до І ЦП, і абсолютно підсумовується
(М,р(у)) ‚ або підсумовується ЇМ, р(plyУ) , ЯКЩО Ге) <К..
Якщо р(!) =”, а > 0 метод підсумовування Г.Ф. Вороного перетво-
рюється у відомий метод підсумовування Чезаро додатного порядку.
Інтеграл Фур'є функції (г) є 1. (-оогоо), ЗГідно [2], мае вигляд
2 [au [.£(t)cosu(t -х)й
Доводиться наступнатеорема.
Теорема. Нехай додатна функція МУ) неперервно диференційована
така, що 2. (у) «0,
ГУду о, pede)ay oo
у+! y
і нехай p(y) додатна, монотонно зростаюча функція така, що
по (aa) =20




Тоді, якщо [чихм)0(1-0, то А
підсумовується|У, р(у)|-
Для доведення теореминам потрібні леми.
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PO)PO, u) usPO, <
p(y) ГР p(y) УР(У) УР(у);
м 1
‚Нехай {> —. [нтегруючи частинами, маємо
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oly-—u)cosut =dv V= [p(y -z)cos ztdz
S(y,зоР(у) Р(у-и) “wy


































+ |ЇВ2)dzро- и) созши
=осо2)дрфаз
у ‘ Ті
+ [тов 42р(У) |соз ии =




















K(y, 9-номPO)Iy.z,t) A(z) dz,














МОУ) Пау «т (АНТ А)- одуму) т(у+1) 4 (А МА) Гу у
Але МА)ш(А 1) « ОЦІ), коли А -» о, ТОДІ
Гмбта(у -1)4у « О(І), kom A > 0.
Доведення теореми. Ми маємо т(у) =1 [Р(у-в)(и)А (и, хх.
P(y)










Оцінимо кожний із інтегралів 1,Ї,. За лемою 4 та умовою теореми
маємо ||| б о
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-4ГУ [2 (-^(2)Jae}vo{ [20DMW)з)-
-of[2*(-хаГУУоб)-
Гм(2)аа)но) - о).

















так що — |
=0( [№№ (1+2)(> (2))в=]+0[(>(2)а)+0) =00)
за лемою 5.
Це завершуе доведення теореми.
Наслідок. Нехай функція Ху).задовольняє умовам теореми. Якщо
[ |p(t)\dt=O(t), 1—0, Toni inrerpan fay) А(у,хбу підсумовується |C,ol,
a>t.
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